




ᒣ ෆ 㝯 அ    
㸦ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉㸧

In recent years, natural disasters due to heavy rainfall and flooding have occurred 
frequently in Japan. In Yamagata as well, on July 18th 2013, a devastating flood 
caused by torrential rain hit the Nanyo City area. In this article, based on the 
experiences of this catastrophe, the author will examine practical ways for schools to 
deal with such events considering the following three perspectives; 1) emergency drills 
carried out with local residents, 2) data gathering methods in an emergency, and 3) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'♫ ᭶㢠෇ ࣭㹎㹁࣭ᦠᖏ࠿ࡽ㓄ಙྍ 
⾲㸰 ࣓࣮ࣝ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢẚ㍑⾲
㸦ᙜ᫬ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾࡢᩱ㔠➼ࡣせ☜ㄆࠋ㉥‮୰ࡢ▮㔝ᩧᩍㅍࡀཎ᱌ࢆసᡂ㸧
22
ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠶ࡆ
ࡓ࠸ࠋ
➨ᅄࡣ㸪⏕ᚐࡢᘬࡁΏࡋ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ኱ࡁ
࡞⅏ᐖࡢ㝿㸪ಖㆤ⪅⮬㌟ࡢᏳྰ☜ㄆࡢ᪉㏵㸪ᘬࡁ
Ώࡋࡢᅾࡾ᪉➼ࡢヲ⣽࡞᳨ウ࡜ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ
㸦⅏ᐖ᫬࡟ᩍ⫋ဨࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆ࡜
ࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡭ㡰㸧ࢆ᪩ᛴ࡟సᡂࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋྠ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪సᡂ㸦ぢ
┤ࡋ࣭ᨵၿ㸧ẁ㝵࠿ࡽᐙᗞ㸪ᆅᇦ㸪⮬἞య➼ࡢ㛵
ಀᶵ㛵࡜ඹྠ࡛సᴗ࡟ᙜࡓࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡑ
ࡢ㝿◊✲ᶵ㛵ࡸ㜵⅏ࡢᑓ㛛ᐙ➼ࡢពぢࢆ✚ᴟⓗ࡟
ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
➨஬ࡣ㸪Ꮫᰯࡀ㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡗࡓሙྜ㸪㑊㞴ᡤࡢ
㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡀ☜❧ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫㸪࡝ࡢ᫬Ⅼ࡛⟶
⌮ୗ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪ලయⓗᇶ‽ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪⫋ဨࡢ໅ົࡸ᪋タࡢ⟶⌮㐠
Ⴀ᪉ἲ➼㸪ࡼࡾ⢭ᰝࡋࡓ☜ㄆࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᖺ࡟㉳ࡁࡓᖖ⥲ᕷࡢ㇦㞵⅏
ᐖࡢࡼ࠺࡟㸪」ᩘࡢᕷ⏫ᮧࢆࡲࡓࡄሙྜࡢᗈᇦ㜵
⅏ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪᪩ᛴ࡞᳨ウࡀᚲせ࡟࡞ࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ㸪ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㇦㞵⅏ᐖ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
ࡢ≧ἣ࡜㸪ᆅᇦ࡜ࡢ㜵⅏ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ
࠼࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᏳ඲ࡣ㸪ᆅᇦ㸦ᗈᇦ㐃
ᦠࢆど㔝࡟ධࢀ㸧ࡢ᪉ࠎࢆど㔝࡟ධࢀࡓࡶࡢ࡟ྍ
⬟࡞㝈ࡾసࡾ᭰࠼࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⨨
࠿ࢀࡓᏛᰯࡢᆅᇦ⎔ቃࡢ୰࡛㸪Ꮚ౪࡟ࡘࡅࡓ࠸ຊ
ࢆ᳨ウࡋࡘࡘ㸪Ᏻ඲ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪Ꮫᰯ࡜࠸࠺⤌⧊యࡢ୰࡛㸪ᖺᗘࡀᨵࡲࡗ࡚
ࡶ⥅⥆ࡋࡓ୍ᐃࡢ㜵⅏ほࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿࡓࡵ㸪ᵓᡂ
ဨࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ⥅⥆ᐇ᪋࡛ࡁࡿᏛᰯ㜵⅏ࡢᅾࡾ᪉
ࢆẖᖺᗘ3'&$࡟ᇶ࡙ࡃホ౯ࢆຍ࠼࡞ࡀࡽᨵၿ㸪ල
యⓗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᛴົ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

ὀ
௨ୗࡢᅜᅵ஺㏻┬+3࡟ࡼࡿࠋ
KWWSZZZPOLWJRMSULYHUSDPSKOHWBML
UHLNDVHQJHNLMLQSGIK➼ࠋ㸦᭱⤊㜀ぴ
᪥ᖺ᭶᪥㸧Ẽ㇟ᗇ࡛ࡣࠕ㇦㞵ࠖࢆ
ᴫᾐỈᐙᒇࡀᲷࢆ┠Ᏻ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᅜᅵ஺㏻┬࡛ࡣࠕ㇦㞵⅏ᐖ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣᚋ⪅ࡢグ㏙࡟࡞ࡽࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ
㏆ᖺࡢὥỈ⅏ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗグ㈨ᩱࡀヲࡋ࠸ࠋ
KWWSZZZGDWDMPDJRMSREGVWDWVGDWD
ERVDLUHSRUWLQGH[BKWPO
᪥ᮏᏳ඲ᩍ⫱Ꮫ఍⣖せࢆࡣࡌࡵ࡟㸪୰㔝᫴ࠕ㇦
㞵⅏ᐖ᫬ࡢᏛᰯ㜵⅏⟶⌮ࡢㄢ㢟࡜ᑐ⟇ࠖᚨᓥ኱
Ꮫ㸦ࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 ࠘㸧➼ࡀཧ⪃࡜࡞ࡿࠋ
ࠗᏛᰯ➼ࡢ㜵⅏యไࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࠕᏛᰯ➼ࡢ㜵⅏యไࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
༠ຊ⪅఍㆟ሗ࿌ࠖ➨୍ḟሗ࿌ 㸪➨஧ḟሗ
࿌ 㸧
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ᗇࢫ࣏࣮ࢶಖ೺ㄢᖺ᭶ㄪᰝ
࡟ࡼࡿ࡜㸪ᵝࠎ࡞⅏ᐖࢆ᝿ᐃࡋࡓ㑊㞴カ⦎ィ⏬
ࡣ඲Ꮫᰯ୰㸣ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪஦ᚋ
ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㑊㞴ᡤ༠ຊࡢᩚഛ῭ࡳ⋡ࠖࡣ
㸣㸪ࠕഛ⵳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸣࡜ࡸࡸప࠸
๭ྜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⅏ᐖⓎ⏕ึᮇࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛㸪౛࠼
ࡤᇸ⋢┴⇃㇂ᆅ᪉Ẽ㇟ྎ࡛ࡣ㸪ᇸ⋢┴ᩍ⫱ጤဨ
఍࡜㐃ᦠࡋࠕẼ㇟➼࡟㛵ࡍࡿᏳ඲▱㆑ࡢᬑཬၨ
Ⓨࠖࡢྲྀ⤌ࢆᐇ᪋ࡋ㸪⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࢆ฼⏝ࡋࡓ
Ꮫᰯ࡛ࡢ㑊㞴カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗࠕ⏕ࡁࡿຊ ࢆࠖࡣࡄࡃࡴᏛᰯ࡛
ࡢᏳ඲ᩍ⫱࠘ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ Ꮫᰯ㜵⅏ࡢࡓࡵࡢཧ⪃㈨ᩱࠕ⏕
ࡁࡿຊࠖࢆ⫱ࡴ㜵⅏ᩍ⫱ࡢᒎ㛤࠘

ཧ⪃ᩥ⊩
୰㔝᫴ࠕ㇦㞵⅏ᐖ᫬ࡢᏛᰯ㜵⅏⟶⌮ࡢㄢ㢟
࡜ᑐ⟇ 㸦ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟࠘YRO㸪QRϨ
㹼Ϩ㸪㸧
㜰᰿೺஧ࠗᏛᰯࡢ༴ᶵ⟶⌮ ᭱๓⥺࠘ ᩍ
⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ 


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